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Streszczenie: Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz koszty tych 
działań stały się problemami, z którymi stykają się  organy administracji państwowej. 
Samorząd lokalny głównie podejmuje działania mające przyczynić się do gospo-
darczego, środowiskowego i społecznego rozwoju gminy. Do zadań gminy w ramach 
ochrony środowiska należy: utrzymanie ładu przestrzennego, zaopatrzenie w wodę, 
odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona terenów zieleni. W artykule 
przedstawiono analizę  działań władz samorządowych gminy i ich decyzji na stan 
środowiska naturalnego.  
 
Abstract: Removing and preventing ecological damages and costs of this action be-
came problems which state government authorities are encountering. Self-
government mainly is taking action being supposed to contribute to the economic, 
environmental and social development of the commune. As part of the environmental 
protection he is included in tasks of the commune: keeping the spatial order, water 
supply, sewage collection, waste disposal, protection of areas of green. In the article 
analysis of the action of self-government authorities of the commune and them were 
introduced with influence on the state of the natural environment.   
 
Uwarunkowania ochrony środowiska  w Polsce 
 
Ochrona środowiska jest obecnie obszerną, szybko rozwijającą się 
nauką o charakterze interdyscyplinarnym, w tym także nauką prawa z zakre-
su ochrony środowiska. Należy także podkreślić, że ochrona i kształtowanie 
środowiska należą do podstawowych funkcji państwa. 
W ochronie środowiska można wyróżnić trzy kierunki:1 
• ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody (ziemi i jej 
wnętrza, wód, lasów oraz zwierząt itp.), 
                                                     
1 M. Podolak, Polityka ekologiczna Polski w okresie transformacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2004, s. 20. 
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• ochronę szczególnych walorów środowiska, swoistych, cennych 
elementów przyrodniczych (parków narodowych, rezerwatów i po-
mników przyrody, cennych gatunków roślin i zwierząt), ochronę  
i kształtowanie krajobrazu, walorów turystycznych i wypoczynko-
wych, terenów uzdrowisk, terenów zielonych w miastach i wsiach, 
• ochronę środowiska życia człowieka przed obciążeniami i uciążli-
wościami (ochronę ziemi, wód, powietrza przed zanieczyszcze-
niem, usuwanie, utylizację lub bezpieczne składowanie odpadów, 
ochronę przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem). 
W Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. znajdują się zapisy doty-
czące ochrony środowiska:2 
Art. 5. Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kie-
rując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Art. 31.3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucji wolności 
prawa mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są koniecz-
ne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku pu-
blicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej 
(...). 
Art. 68.4. Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób 
epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 
środowiska. 
Art. 74. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpie-
czeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i po-
prawy stanu środowiska. 
         Art. 8.6. Każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i po-
nosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenia. 
Podstawowym zadaniem ochrony środowiska  jest racjonalne kształtowanie 
środowiska, racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciw-
działanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, powodują-
cym jego zanieczyszczenie, uszkodzenie, zmiany cech fizycznych lub cha-
rakteru elementów przyrodniczych oraz przywracanie właściwego stanu 
elementów przyrodniczych.3  
W polskim systemie prawnym wyróżnia się następujące rodzaje od-
powiedzialności za naruszenie wymagań ochrony środowiska:4 
• administracyjną (np. kary pieniężne, o których mowa w „Prawie 
ochrony środowiska” i ustawach ustrojowych), 
• cywilną (np. kwestie odszkodowań – Kodeks cywilny art. 435  
i 415), 
                                                     
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
3 K. Dziadosz, Normatywne podstawy ery ekonomicznej w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn  2007, s. 70. 
4 R. Paczuski, Prawo ochrony  środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2000,  
s. 27-30. 
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• karną (przepisy Kodeksu karnego, dotyczące przestępstw przeciw-
ko środowisku), 
• pracowniczą (Kodeks pracy), 
• zawodową (ustawa o policji, prokuraturze), 
• organizacyjną (np. statut Polskiego Związku Łowieckiego), 
• konstytucyjną (Konstytucja RP), 
• prawnomiędzynarodową (ratyfikowane umowy międzynarodowe). 
 
Zarządzanie ochroną środowiska 
 
Nowoczesny system zarządzania środowiskowego, przy nowatorskich 
technologiach, tworzony jest na podstawie strategii czystej produkcji i po-
zwala na spełnienie wszystkich funkcji zarządzania.5 Podstawą budowy sys-
temu zarządzania środowiskowego jest przyjęcie dynamicznego modelu 
ochrony środowiska, który zapobiega powstawaniu odpadów na wstępie, 
czyli w trakcie procesu produkcyjnego. Konstrukcja  systemu zależy od wielu 
czynników, które są powiązane, a do podstawowych zalicza się: 
• obowiązującą doktrynę gospodarczą, 
• interesy grup społecznych, jednostek gospodarczych i poszczegól-
nych ludzi, 
• preferencje ludzi, poziom świadomości ekologicznej i presji potrzeb 
cywilizacyjnych, 
• złożoność procesów ochrony środowiska.6  
Zarządzanie środowiskiem to: 
• racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, 
• zarządzanie zasobami ludzkimi pod kątem zwiększenia stopnia 
świadomości ekologicznej, 
• zarządzanie obiektami cyklu produkcyjnego, w kierunku zamykania 
tych obiegów oraz redukcji wytwarzania odpadów u źródła ich po-
wstawania, 
• zarządzanie wytworami procesu produkcyjnego - ekologiczne pro-
dukty, recykling, 
• zarządzanie finansami – wiązanie efektów ekologicznych z pro-
dukcyjnymi, stwarzanie dla firmy szans rozwojowych, 
• zarządzanie informacją – przewidywanie uwarunkowań wewnętrz-
nych i zewnętrznych, umiejętne wykorzystywanie informacji w pro-
cesach decyzyjnych i ochronie środowiska.7 
Specyfika i wytyczne stosowania systemu zarządzania  środowisko-
wego zostały opracowane w normie międzynarodowej ISO 14001. Jest to 
norma: 
                                                     
5 P. Jeżowski,  Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI 
wieku, SGH, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 91-92. 
6 E. Kreier, J. Łuszczak, ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości, tom 
1-2, FORUM, Poznań 2002. 
7 B. Gajdzik,  A. Wyciślik,  Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowe-
go, WPŚ, Gliwice 2007. 
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• proaktywna – zmierza do zapobiegania szkodliwym oddziaływa-
niom na środowisko, poprzez przewidywanie ryzyka szkodliwości 
środowiskowej, 
• rozwojowa – jej celem jest poprawa skuteczności działania na 
rzecz środowiska poprzez ciągłe doskonalenie zarządzania środo-
wiskowego, 
• dobrowolna – przepisy normy stają się obowiązujące dopiero wte-
dy, gdy norma zostanie przyjęta, 
• oparta na systemach – wspieranych przez udokumentowane pro-
cedury.8 
Postęp techniczny mający charakter ciągłej rewolucji przemysłowej 
prowadzi do rosnącej nieprzerwanie konsumpcji surowców. Konsekwencjami 
tego postępowania jest zanieczyszczenie terenów, wód gruntowych i po-
wierzchniowych. Usuwanie i zapobieganie szkodom ekologicznym oraz 
koszty tych działań stały się problemami, z którymi stykają się zarówno or-
gany administracji państwowej, jak i prywatni przedsiębiorcy. Każdy do-
świadcza codziennie skutków postępującej degradacji środowiska, tak więc 
liczba zwolenników jego zachowania stale rośnie. Zwiększa się także liczba 
organizacji rządowych i pozarządowych statutowo zainteresowanych pro-
blemami środowiska naturalnego, w tym problemami zarządzania środowi-
skowego.  
Po działaniach doraźnych w zakresie ochrony środowiska (stosowanie 
filtrów, recykling) pojawiła się koncepcja czystszej produkcji.9 Związana jest 
ona z postulatem trwałego, zrównoważonego rozwoju, czyli nieprzerwanego 
wzrostu gospodarczego z poszanowaniem zasobów naturalnych i ochroną 
środowiska. Drogą do uzyskania tego celu są normy opisujące system takie-
go zarządzania instytucją, aby efekty jej działalności były korzystne dla oto-
czenia, w którym działa (powietrze, woda, ziemia, zasoby naturalne, flora, 
fauna, człowiek i ich wzajemny wpływ na siebie). Ze względu na transgra-
niczny charakter problemów ekologicznych, Rada Wspólnot Europejskich 
wydała w 1993 roku rozporządzenie EWG nr 1836/93 o zarządzaniu środo-
wiskowym i audycie ekologicznym EMAS, co stało się kontynuacją deklaracji 
zrównoważonego rozwoju i uznania ochrony środowiska za integralną część 
polityki gospodarczej.10 Artykuł 20 tego rozporządzenia przewidywał rewizję 
wprowadzonych rozwiązań i wymagań po 5 latach od ich wejścia w życie, na 
podstawie doświadczeń zebranych w tym okresie stosowania. Propozycja 
nowego Rozporządzenia Rady, przyjęta przez Komisję w 1998 r., została za-
twierdzona przez Europejski Parlament i Radę w dniu 19.03.2001 r. jako 
Rozporządzenie nr 761/2001/EC w sprawie dobrowolnego uczestnictwa or-
ganizacji w Systemie Eko-zarządzania i Audytowania (EMAS). Ostania no-
welizacja została przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 26 październi-
ka 2009 roku.  
                                                     
8 W. Nierzwicki, Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2006, s. 26-30. 
9 Tamże, s. 52-55. 
10 S. Kozłowski, Ochrona środowiska: Unia Europejska – Polska, DW ELIPSA, Warszawa 2003, 
s.12-20. 
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Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu gminy 
 
Gmina jest to podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 
Wśród zadań, którymi musi zajmować się gmina, najczęściej wymienia się 
szeroko rozumianą ochronę środowiska (ład przestrzenny, zaopatrzenie  
w wodę i odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości urządzeń sanitar-
nych, wysypisk odpadów, zieleni miejskiej itp.), gospodarkę komunalną, lo-
kalne drogi i transport, ochronę zdrowia, oświatę, kulturę, handel itd. Samo-
rząd gminny sprawuje władzę lokalną. Sprawowanie władzy to nie tylko 
realizacja zadań wskazanych w aktach prawnych, lecz przede wszystkim 
działanie na rzecz rozwoju gminy w sferze gospodarczej, społecznej i śro-
dowiskowej.  
W zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska gmina może 
skoncentrować uwagę na: 
• ochronie środowiska, która w praktyce polega na wprowadzaniu 
zakazów i nakazów dotyczących sposobu użytkowania powierzch-
ni, przestrzeni i zasobów naturalnych oraz inspirowaniu – organi-
zacyjnym i finansowym – budowy komunalnych urządzeń sanitar-
nych, 
• inspirowaniu, opracowaniu i wdrażaniu jednostkowych proekolo-
gicznych programów rozwojowych, np. budowy obwodnicy, ograni-
czeniu niskiej emisji, 
• wdrażaniu zarządzania środowiskowego gminą, 
• opracowaniu i wdrożeniu programu ekorozwoju gminy. 
Koncentracja uwagi władz gminy na jednostkowych problemach bez-
pośredniej ochrony środowiska, np. budowie wysypiska śmieci, oczyszczalni 
ścieków, może być mało efektywna w dłuższej perspektywie czasu, a nawet 
prowadzić do spowolnienia rozwoju gminy. Obecnie każda nowocześnie my-
śląca gmina opracowuje i realizuje plan działań na rzecz  ochrony środowi-
ska. Treść i zakres programu  oraz proces i techniki jego sporządzania mogą 
być zróżnicowane. Zależą od charakteru gminy (miejska czy wiejska), stop-
nia jej rozwoju, sytuacji demograficznej i społecznej itp. Opracowany pro-
gram ekorozwoju może mieć charakter pomocniczy lub decyzyjny. Program 
pomocniczy wskazuje kilka wariantów rozwoju gminy. Obejmuje aspekty go-
spodarcze, społeczne i środowiskowe. Podstawę bieżących działań gminy  
i jej zarządzania stanowi program o charakterze decyzyjnym. Zawiera wizję 
rozwoju gminy oraz strategię i politykę wdrażania. Dokument ten musi być 
zatwierdzony przez radę gminy. 
Na program ekorozwoju gminy składają się następujące elementy:  
• waloryzacja przyrodnicza – powinna zawierać opis stanu faktycz-
nego, zadania dotyczące ochrony obszarów i obiektów; ocenę po-
tencjału, pojemności i jakości środowiska terenów nie objętych 
ochroną; ocenę zmian, jakie zachodzą w ekosystemach; prefero-
wane kierunki działalności gospodarczej i rozwoju urbanizacji, 
• waloryzacja demograficzno-społeczna obejmuje charakterystykę 
demograficzną, wielkość wolnej siły roboczej i możliwość jej re-
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orientacji zawodowej; cechy kulturowe i miejscowe tradycje istotne 
podczas wdrażania ekorozwoju; ocenę stanu świadomości oraz 
stosunek mieszkańców do ekorozwoju, 
• waloryzacja gospodarcza - uwzględnia ocenę potencjału gospo-
darczego gminy z punktu widzenia jej efektywności i konkurencyj-
ności, ocenę stopnia uciążliwości podmiotów gospodarczych; oce-
nę stopnia wykorzystania zasobów przyrodniczych, ludzkich  
i kapitałowych. Może obejmować także zagospodarowanie tury-
styczne, infrastrukturę społeczną i inne, 
• ocena zagrożeń środowiska – zawiera ocenę zagrożeń głównych 
składników środowiska, m.in. gleb, wód, powietrza; wskazuje źró-
dła zagrożeń (odpady, ścieki, hałas, promieniowanie) i ich wpływ 
na zdrowie mieszkańców. Określa sposoby przeciwdziałania za-
grożeniom, 
• scenariusze ekorozwoju gminy – zawierają pożądane kierunki 
działalności gospodarczej, ich wielkość i rozmieszczenie, ocenę 
ekologiczną efektów proponowanych rozwiązań, 
• kierunki rozwoju i charakterystyka szczegółowych przedsięwzięć  
z podziałem na obszary działalności gospodarczej, społecznej i in-
frastruktury sanitarnej, 
• instrumenty, warunki i środki ekorozwoju w gminie – obejmuje wy-
kaz problemów i działań, które wymagają podjęcia odpowiednich 
uchwał przez radę gminy; system informowania społeczeństwa  
o zagrożeniach ekologicznych oraz o celach i założeniach progra-
mu, 
• wykonawcy i źródła finansowania programu – ta cześć wskazuje 
zadania, jakie gmina będzie realizować bezpośrednio oraz pośred-
nio; źródło finansowania i sposoby pozyskiwania środków. 
Program ekorozwoju gminy jest ważnym dokumentem informacyjnym, 
odgrywa podstawowe znaczenie przy sporządzaniu studium miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Ogólnie rzecz biorąc kompetencje organów gminy w zakresie ochrony 
środowiska nie są zbyt bogate.11 Organy gminy nie mają prawie żadnych 
uprawnień w zakresie ochrony wód i powietrza przed zanieczyszczeniem. 
Nie mogą wstrzymać działalności zagrażającej środowisku. Najistotniejsze 
uprawnienia gminy ograniczają się do miejscowego planowania przestrzen-
nego, ochrony zieleni oraz niektórych zagadnień ochrony gatunków rolnych  
i leśnych. Mają prawo pobierania opłat, wymierzania kar. Organy gminy po-
siadają także kompetencje interwencyjne wobec użytkowników maszyn  
i urządzeń technicznych uciążliwych dla środowiska. 
Ważnym zadaniem gminy jest ustanowienie uchwał regulujących po-
stępowanie z odpadami komunalnymi. Główną podstawą tych uchwał sta-
nowić mogą jedynie przepisy art. 4 pkt 1-3 ustawy dotyczące: wymagań  
                                                     
11 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2001, s. 161-162. 
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w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodza-
ju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na te-
renie nieruchomości oraz na drogach publicznych i zasad ich rozmieszcza-
nia, częstotliwości, zasad i sposobów usuwania odpadów komunalnych. Na 
tej podstawie można wprowadzić podział odpadów komunalnych według za-
sad ich usuwania, selekcji oraz przyjmowania na składowisko (szerzej 
unieszkodliwiania), określić zasady selekcjonowania odpadów, określić wy-
magania dotyczące urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
określić okres przechowywania dowodów zapłaty za usługi i stosownych 
umów, określić częstotliwość i inne zasady usuwania odpadów.12 Rada gmi-
ny może nie tylko ustalić częstotliwość, zasady i sposób usuwania odpadów 
i zanieczyszczeń, lecz także wprowadzić obowiązek przechowywania doku-
mentu stwierdzającego wywóz nieczystości na dane wysypisko. 
 
Wyniki  badań 
 
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety skierowanej 
do sołtysów badanej gminy. Zmienne ujęte zostały w pytania, które nie wymaga-
ły dodatkowych komentarzy od respondenta. Odpowiedzi miały charakter za-
mknięty, polegały na wybraniu jednej lub więcej propozycji spomiędzy kilku  
w kwestionariuszu. Grupa badawcza składała się z 14 osób, sołtysów gminy. 
Analiza obecnego stanu środowiska gminy wykazała, że prioryteto-
wym zadaniem w zakresie ochrony środowiska jest poprawa jakości wód 
powierzchniowych. Zanieczyszczenie wód rzek oraz jezior ma w dużej mie-
rze charakter allochtoniczny, dlatego dla osiągnięcia tego celu konieczne 
będzie podjęcie szerokiej współpracy regionalnej z jednostkami położonymi 
na obszarze zlewni wód powierzchniowych. W działaniach długoterminowych 
gmina będzie zwracała szczególną uwagę na dalszą poprawę gospodarki 
wodno-ściekowej, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie systemu 
oczyszczania i odprowadzania ścieków. 
Większość respondentów (64%) uważa, że  stan środowiska w gminie 
jest dobry, natomiast 36% ankietowanych  uznała, że jest  zły (rys. 1).  
Zdaniem respondentów największym problemem ekologicznym gminy  
są nielegalne wysypiska śmieci, takiej odpowiedzi udzieliło 79% ankietowa-
nych (rys. 2). Kolejnym zagrożeniem jest niewłaściwe stosowanie nawozów  
i chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie – 21%. Trzecim co do 
wielkości problemem jest zanieczyszczenie wód ściekami komunalnymi  
i przemysłowymi – 7%. 
Według respondentów zanieczyszczenie środowiska spalinami nie 
stanowi problemu ekologicznego gminy. Na terenie gminy  nie wykazano ob-
szarów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Większe jest natomiast 
skażenie siarką. Około 11% badanych gleb wykazywało podwyższoną zawar-
tość siarki. Inaczej jednak przedstawia się stan skażenia gleb metalami cięż-
kimi przy głównych trasach komunikacyjnych. Badania przeprowadzone w la-
                                                     
12 J. Boć , K. Nowicki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, PPH KWANT, Kolonia 2000, s. 
271. 
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tach 1993-1994 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska m.in. 
przy głównych trasach komunikacyjnych (drogi krajowe o dużym natężeniu 
ruchu) wykazały znaczne przekroczenia norm w niektórych punktach pomia-
rowych. Na terenie gminy  nie prowadzono bezpośrednio takich badań, ale ze 
względu na mały ruch na drogach powiatowych - prawdopodobnie skażenia 
komunikacyjne na terenie gminy utrzymują się w normie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Ocena stanu środowiska w gminie 
Fig. 1. Evaluation of the state of the environment in the commune 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
Source: Own study on the basis of studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Problemy ekologiczne w badanej gminie 
Fig. 2. Environmental problems in the explored commune 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 
Source: Own study on the basis of studies. 
 
Źródłem zanieczyszczeń są pojazdy transportu osobowego i towaro-
wego emitujące związki CO i NO2 oraz niemetanowe lotne związki podtlenku 
azotu N2O. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że przez teren gminy nie prze-
chodzą drogi krajowe i wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, zanieczysz-
czenia komunikacyjne na terenie gminy nie mają większego znaczenia.  
Odpady powstające na terenach wiejskich są bardzo zróżnicowane pod 
względem ich pochodzenia i szkodliwości dla środowiska. 
Każde gospodarstwo rolne lub sadownicze jest niewielkim przedsię-
biorstwem, w którym wykorzystywane są różne maszyny, produkty i sub-
stancje. Specyfika ta sprawia, że odpady na terenach wiejskich są bardzo 
różnorodne i często zawierają szkodliwe związki chemiczne (np. pestycydy  
i insektycydy), chociaż zazwyczaj w niewielkich ilościach. 
64%
36%
1 - dobry 2 - zły
7%
72%
21%
1 - nielegalne wysypiska śmieci
2 - nawozy i środki ochrony roślin
3 - ścieki
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Inną cechą odpadów na terenach wiejskich jest duże rozproszenie 
źródeł ich powstawania. Na obszarach o rozproszonej zabudowie rolniczej 
(typu kolonii), źródeł powstawania odpadów jest tyle, ile zabudowań gospo-
darskich. Utrudnia to gromadzenie odpadów w wyznaczonych miejscach 
oraz ich zagospodarowanie lub utylizację. W dużych osiedlach wiejskich pro-
blem ten jest o tyle łatwiejszy, że odległości do wyznaczonych punktów groma-
dzenia odpadów (np. kontenerów) są niewielkie. Brak pełnego zrozumienia 
tego problemu wśród ludności i potrzeby zagospodarowania odpadów oraz 
trudności obiektywne wynikające np. z kosztów transportu odpadów na wysypi-
sko lub do punktów ich gromadzenia powodują, że problem ten jest często 
„rozwiązywany” metodą najprostszą - wyrzuceniem odpadów poza obręb go-
spodarstwa, najczęściej do pobliskiego lasu, wyrobiska, oczka wodnego itp. 
Problem usuwania odpadów z terenu gminy  można uważać za roz-
wiązany. Odpady są wywożone w kontenerach na wysypisko do sąsiedniej 
gminy Skórzec. Nie jest natomiast rozwiązany problem - tak jak w większości 
gmin w Polsce - segregacji odpadów i ich powtórnego wykorzystania. 
Jedno z pytań ankiety miało dać odpowiedź, czy na terenie gminy są 
pojemniki do segregacji śmieci. 64% respondentów twierdzi, że są. Nato-
miast 36% odpowiedziało, że w ich miejscowościach nie ma pojemników do 
segregacji śmieci. Znaczna większość ankietowanych (72%) uważa, że se-
gregacja śmieci zmniejsza zagrożenie dla środowiska, natomiast 7% twier-
dzi, że nie zmniejsza. Natomiast 21% ankietowanych nie zajęło stanowiska 
w tej kwestii, odpowiadając – nie wiem. Może to świadczyć o niskim pozio-
mie wiedzy na ten temat. 
Za największe zagrożenie dla środowiska respondenci uznali produk-
cję opakowań z tworzyw trudnych do ponownego przetwarzania (58%). Ko-
lejnym groźnym czynnikiem według ankietowanych jest brak selektywnej 
zbiórki odpadów – 21%. Następnymi zagrożeniami są: stosowanie nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin (7%), wzrost liczby samochodów (7%), 
emisja zanieczyszczeń do atmosfery (7%). Zdaniem respondentów brak 
oczyszczalni ścieków nie stanowi zagrożenia dla środowiska (rys. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3. Zagrożenia dla środowiska 
Fig. 3. Environmental risks 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
Source: Own study on the basis of studies. 
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1 - opakowania z tworzyw sztucznych 2 - brak segregacji śmieci
3 - nawozy sztuczne 4 - wzrost liczby samochodów
5 - emisja zanieczyszczeń
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Podsumowanie 
 
Stan środowiska naturalnego pogarsza się od wielu lat. Spowodowa-
ne jest to wzrostem zanieczyszczenia wód, powietrza i gleby. Zjawiska te 
wpływają na stan zdrowia wszystkich organizmów żywych i aby chronić na-
szą planetę przed negatywnymi skutkami  rozwoju cywilizacji należy rozsąd-
nie zarządzać środowiskiem. Urbanizacja, rozwój przemysłu, nieodpowied-
nia lokalizacja zakładów przemysłowych stanowią dla środowiska 
naturalnego ogromne zagrożenia. Dlatego tak ważne są racjonalne działa-
nia, które zmierzają do ich zminimalizowania. Do jednych z ważniejszych 
działań należy ochrona zabytków naszej kultury narodowej, lasów, skał, par-
ków.  
Różnorodność biologiczna i krajobrazowa badanej gminy, podobnie jak 
całego powiatu  i województwa, doznała w ciągu wielu lat szkód w wyniku: 
• propagowania niezrównoważonego modelu rolnictwa, 
• intensywnych wylesień, 
• zmian warunków hydrogeologicznych i stosunków wodnych, 
• zanieczyszczenia środowiska (gleb, wód, powietrza), 
• rozwoju struktur zurbanizowanych i transportowych, 
• fragmentacji ekosystemów i antropogenicznego kształtowania eko-
systemów, 
• bezpośredniego niszczenia środowiska, 
• niedorozwoju infrastruktury technicznej (komunalnej i ochronnej), 
• niedostatków w zarządzaniu przestrzenią oraz w zarządzaniu 
ochroną środowiska, 
• rozwoju przemysłu. 
Stan środowiska w znacznym stopniu oddziałuje na poziom życia 
człowieka. Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest między innymi 
z wielkością zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery (zarówno ze 
źródeł naturalnych, jak też antropogenicznych). Zanieczyszczenia antropo-
geniczne związane są głównie z procesami spalania paliw stałych, płynnych 
i gazowych. Zagrożeniem są rozproszone źródła emisji położone na obsza-
rze gminy. Należą do nich: 
• kotłownie opalane zanieczyszczonym węglem w gospodarstwach 
domowych, 
• kotłownie z zakładów przetwórczo-usługowych, 
• pojazdy samochodowe z niesprawnymi układami spalinowymi, cią-
gniki rolnicze; 
• źródła wtórne (np. wysypiska odpadów), 
Na zanieczyszczenie powietrza w gminie mają też wpływ samochody 
poruszające się na drogach powiatowych. 
Większość gospodarstw domowych w gminie stosuje ogrzewanie wę-
glowe – 86%, natomiast tylko 14% gospodarstw ogrzewanych jest drzewem. 
Duża liczba gospodarstw używa węgla kamiennego, czasami o znacznym 
stopniu zasiarczenia, co wpływa na pogorszenie czystości powietrza atmosfe-
rycznego poprzez emisję pyłów oraz związków SO2, NO2, CO i CO2. Pali-
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wem uzupełniającym jest drewno i gaz z butli przenośnych (na terenie gminy 
nie ma gazu przewodowego). Ze względu na niewielką zwartość oraz ulico-
wy układ zabudowy wiejskiej, zanieczyszczenia te szybko przenoszone są 
poza obręb osiedli. Budowa gazociągu i zaopatrzenie wsi w gaz przewodowy 
ograniczyłaby to źródło emisji szkodliwych gazów i pyłów. 
Mieszkańcy gminy  czują się odpowiedzialni za stan środowiska  
w swoim otoczeniu i w związku z tym podejmują następujące działania: 
• segregacja śmieci – 86%, 
• wyrzucanie baterii do odpowiednich pojemników – 64%, 
• oszczędność wody – 50%, 
• oszczędność energii – 43%, 
• wybór produktów z recyklingu – 50%. 
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